Crostic Puzzle by Sussman, Julie
Crostic for the 5th Gathering for Gardner 
featuring clues related to 5 and to gardens 
by Julie Sussman 
CLUES WORDS 
A. Berries of a spring-flowering spiny 
shrub of genus Crataegus 126 194 25 170 
B. Kisses 
----------- 
205 161 146 120 154 22 75 40 196 52 11 
C. Galway and Rampal 
-------- 
157 114 201 184 17 76 38 167 
D. Composer of word M 
-------- 
149 111 28 46 96 109 135 16 
E.  Town in Durham County, England 
------ 
(2 words) 107 112 91 139 136 175 
F. Junkies 
------- 
138 81 115 62 190 27 43 
G .  Regular solid with pentagonal faces 
------------ 
195 134 186 124 163 4 68 148 12 54 33 169 
66 66
Pappas from thorny p l a n t ,  Sco t land ' s  
n a t i o n a l  emblem 6  39 1 6 2  7 0  1 4 4  1 1 8  1 2 9  5 6  207 44  1 8  
I. Astronomer f o r  whom an a t l a s ,  a  
----------- 
c o n s t a n t ,  and a  t e l e s c o p e  a r e  named 1 0  14  77  2 0 9  4 1  35 1 0 0  1 2 8  1 9 8  5 9  1 8 0  
( f u l l  name) 
J. Sugar with  5  carbon atoms 
K .  C i t y ,  r i v e r ,  mountain, and cape i n  
------ 
nor thern  B r a z i l  4 2  87 93 1 7 1  64 1 
L.  Resembling a  noc turna l  b i r d  of p rey  
1 7 6  187  1 4 0  1 5 6  1 9 3  1 7 3  
M. S t r i n g  q u i n t e t  and song of same name 
( 2  words, German) 
N .  P r o t e c t i v e  o r  ornamental s h i e l d s ;  c o a t s  
of arms 9 7  7 4  53 1 9 7  2 4  1 1 6  1 8 8  1 8 5  212  1 5  1 6 5  
0. Chinese f r u i t  t r e e s  i n  soapberry family 
1 7 8  1 3  1 0 3  3 1  89 1 8 9  6 1  
P. I n  t h e  shape of a  p l a n e t a r y  o r b i t ;  
------------ 
e n i g m a t i c a l l y  20 9  1 4 7  1 3 3  203 1 6 6  1 8 2  7 2  1 1 7  202  65 60 
sum of each row, column, and diagonal  
i n  order-5 magic square  (compound) 
R. 5 t h  s t a t e  i n  a l p h a b e t i c a l  o r d e r  
---------- 
1 1 9  1 3 1  80 211 2 45 5 1 0 6  5 1  99 
Source of mois tu re  
by word T  
f o r  p l a n t s  desc r ibed  
T. L iv ing  on t h e  s u r f a c e  of p l a n t s  
U. Poisonous castor-bean p r o t e i n  
V. Navigable submersible  s h i p s  f o r  ------------ 
deep-sea e x p l o r a t i o n  5 8  122 1 9  1 5 9  69 1 0 1  8  1 4 2  2 0 6  1 3 0  66 183  
W .  "The way i s  p l a i n ,  peacefu l ,  generous, - - 
just-a way which i f  followed the world 90  3 1 4 1  82  1 7 4  1 1 3  1 7 9  
w i l l  f o r e v e r  - " (Lincoln,  1 8 6 2 )  
X .  5 t h  n a t i o n a l  park e s t a b l i s h e d  i n  a  ---------- 
West-Coast s t a t e  ( 2  words) 9 8  1 4 3  1 5 1  2 1 0  3 6  2 1  47 3 0  8 4  1 0 5  
Y .  Thumbs r i d e s  
67
